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る産業のアップグレードを、多国籍企業のFDIが中東欧諸国へもたらした（Pavlínek et al., 2009, 
Worrall et al., 2003）。
　体制以降後の中東欧自動車産業は，欧米をはじめとする大手自動車メーカーによる買収戦略












































































































































































































 4 . 特別経済区（SEZ）
――――――――――――――――――
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